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Introdução: A barreira bone heal é uma barreira regenerativa e impermeável. É 
uma película constituída 100% de Polipropileno, com ativação das suas propriedades 
bioquímicas quando em contato com o coágulo. Indicada nas cirurgias de regeneração 
óssea guiada, isoladamente ou com implantes imediatos, principalmente quando houver 
perda da parede óssea vestibular. Deve permanecer exposta ao meio bucal, sendo remo-
vida entre 7 a 15 dias após sua colocação. Anamnese: Paciente M.F.P., sexo feminino, 60 
anos, sem comprometimento sistêmico, com dor no elemento 15 causada por uma fratura 
vertical do elemento. Paciente encaminhada para clínica complementar de cirurgia.  Pro-
cedimentos Clínicos: Paciente submetida a exodontia do elemento 15. Durante a cirurgia 
foi necessário a confecção de um retalho para exposição óssea e colocação da barreira bone 
heal no alvéolo. Após sua instalação foi realizada a sutura para mantê-la em sua posição. 
evolução: Após 7 dias, paciente retornou para a remoção da sutura e da barreira, perma-
necendo com acompanhamento semanal por 14 dias. Passados 4 meses necessários para 
regeneração óssea completa, a paciente deverá retornar para realizar uma avaliação para 
colocação do implante. Conclusão: A barreira bone heal cumpriu sua função auxiliando 
na formação do coágulo.
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